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Politik di Indonesia semakin memanas, karena Pemilu 2019 yang 
diselenggarakan serentak pada 17 April 2019. Pada masa pemilu 2019, media massa 
dengan gencar-gencarnya meliput kegiatan politik yang terjadi di Indonesia. Media 
online maupun media konvensional berlomba-lomba meliput politik yang sedang 
memanas. Pada era serba digital ini,  hampir semua lapisan masyarakat menggunakan 
internet. Generasi milenial dan gen Z mendominasi pengguna internet di Indonesia. 
IDN Times adalah salah satu media online yang meliput kegiatan politik di Indonesia, 
yang menyasar pada kalangan generasi milenial dan gen Z.  Gaya peliputannya 
menggunakan mobile journalism, dimana melakukan peliputan, mengakses berita, dan 
fotografi menggunakan seluler. Maka dari itu, IDN Times salah satu media online yang 
berkembang. Winston Utomo selaku pendiri IDN Times mengatakan bahwa sebagian 
besar pembaca IDN Times, mengakses berita melalui seluler. Karena itu, pihak IDN 
Times tidak dapat mengandalkan platform tunggal untuk menarik pembaca. Maka dari 
itu, IDN Times diciptakan dalam bentuk multi-platform agar pembacanya berinteraksi 
secara aktif secara dua arah. Penulis memilih untuk melakukan kegiatan praktik 
magang di IDN Times, karena IDN Times salah satu media yang menargetkan 
pembacanya pada kalangan milenial dan gen Z. Penulis sendiri berada pada posisi 
kalangan milenial, dimana generasi milenial lebih senang dengan sesuatu yang praktis. 
Misalnya seperti bahan bacaan dalam bentuk listicle, memudahkan penulis untuk 
memahami peristiwa yang sedang terjadi tanpa membaca yang sangat mendalam. 
Selain bekerja untuk mengikuti tren, penulis memilih IDN Times karena waktu yang 
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